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【研究 目的】この研究の 目的は,操 作性に優れ,










間,稠 度,被 膜厚さ,硬化体の溶出率,試 作材の


















す る阻害 も小 さいことが明らかとなった。また,
今回採用 した2種 の練和方法について,市 販仮着




































ての学術的価値 を持つ ものであり,申請者 に博士
(歯学)の 学位を授与できるものと判定 した。
